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Segitettek: Pápa. Zsuzsanna 
Roznár József 
. Beszélgetés EtHansel Istvánnal 
- TanSr ur tavaly fél. évet töltött kint, az DK-ban az I. évesekkel. Mik a taps- 
talatai az I. éves kinttartózkodással kapusolatban? 
- Már 1975-ben felmerültek elen,.:rvek az V. éves részkepzés 
A következő években viták ■ folyt•ik arról, melyik évfolyamre 
A legnagyobb probléma - a masik szak elvégzésével kapusolatban 
akkor illég nem ugrott ki'oyan élese12_, mint most. Korábban 1119 ..-:-d-
benni.éháAy haligató 10 hónapot töltött kint, do ez nem érintett 
mindenkit. /Yam is vált be.! 
Az idegennyelvi-reform bevezetésével- a magyar fél'kezdeményez;- \k 	sére - az I; 6v Z1.. f51évőben állapodtunk meg. Jenh,fogadja a 
tieket, Gmifswald a szagedi.3ket és a debrecenieket, , 
Az NDK fől kezdetben nagyon hangortatta, hogy az elsősök nem el. 
gó előkészitettek nyelvileg. Az első csoporttal v.•zett munka alapján azonban 
szaVonták fenntartásaikn.t; meg voltak, elégedve'az. plsősök nyelvi fejlődésével, 
tanulmányi fegyelemmel, s a német hallgatókkal összehasonlit.va a magyar didkal:: 
talinos müveltségével is. 
Ezek alapján teljes energiával hajlandók az együt'aiüködésre. Közösen készülnek 1 
anyagok, jegyzetek. A Morfológia már elkészült, a mondattanra még várni kell, 
szanylag kevés anyag van a beszédgyakoriatokhoz. Ugy néz ki, sikerül elérnünk, 
hogy Greifswaldban mindenki től3 tAhetően iLl:yekezzen kielégiteni a magyarok ':11 
állitott igényeket. A heti ?3 órát. 13 anyany alvü tanár tartja, s a. lektorátus 
jai mellett bekapcsolódnal.': a Gemanisztika:Tanszék oktatói is. Köztük Praf, 
sc. phil. Wolfgang Spiewok, a Germanistik, Kunst- und Musikwissenschaft Siekciu 
direktora. ő Szintaxis előadásokat tartott, s emallett szemináriumokon—gyakarl , 
tokat. végeztek. A tananyagban. Szen,Telt méz nyelvterténet,-bevezetéz az irodal:L 
tudományba, fonetika, országismeret, ZDK- Lrodalom. A beszédgyakorlatokat 3 (.1s-
portra osztva a lektorátus oktatei tartottdIce 
A félév során kint járt a 3 némot tanszék vezetőj6, s tájékozódtak az eredményo':, 
problémák felől.' A. magyar szakos szegedieknok konzultációt. tartott Greifswaldba:o.  
Dr. Mikola Tibor.é.s Dr, Ötvös Péter, 
A másik szak problémáinak megoldásához remélhatőleg hozzájárul majd a magyar 
form. Ehhez egyenlőre nem tudunk hozzászólni.' 
Az, 1. éves forma eredményei közé tartozik, hoRy a hallgatók beszédgátlásai naEv-
r6szt feloldódtak', ez itthon is 4r2-4hető0 Nyelvi hibáikat még idejében korrigcli  
lehetett,, mert nem kövese(t.tek u,sy, mint a.z V. éveseké, 
Mint kisérőtanárnak, sikerült szoros kal)csolatot kihlakitani a hallgatókkaa', 
hon nincs alkalom ilyenfajta eliberközelségre. K.csit. problémás volt a német  és 
magyar hallgatók közti jó kont'lkIus normalizálása. Az életfelfogásteli különbs 
ket nehéi dthidalni, pedig nyelvi szempontből jónak látszik az együttlakás. 
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Ami a továbbiakat illeti; nyilvánvalóvá vált: az I. félévet ugy kell itthon 
kialakitani, hogy az olőkészitse a kinti félévet, s az ottani szisztóra még ef-
fektivebb lehessen. Pl. előadásokon bevezetem azt a terminológiát, amivel Spie-
wok dolgozik. • 
A magyar félnek sokat kell tennie annak érdekében, hogy az ő pozitív hozzáállásági 
és a többiek lendületét is Hegőrizhessük. 
Köszönjük a beszélgetést.  
---~ Időközben /1982. febr. 18./ a Német. Tanszék tanszéki értekezletet tar- 
; 	 tott  a másodévesekkel . Napir.:nden voltak .a féléves tapasztalatok, a ha- ,  , 	za.téré s utáni átállás.  
A diákok javaslatai: - Greifswaldban házikönyvtár kialakitása, ahol a 
.másik szakhoz is találhatók anyagok,  
- szótárkészlet bővitése; a német-magyar szótárok  
mellett legyenek magyar-német szótárak is,  
- a kinti forditasi gyakorlatok helyett a nyelvtan  
gyakorlására lenne szükség, 	"4— 
Hazatérés után a Némut Tanszék engedményeket tett a másik 	1 	. 
:szak javára: -Az elől t 14; órából 10-re csökkent_ a német - órák 	t 
száma. Ennek hiányát érzik agymásodévesek, ugy vélik, az anya-
nyelvi környezet után itthon esett a szinvonal, az aktiv szó-
kincsük kezd passzivvá válni. Ugyanakkor itthon is tanulják 
a kint már elvégzett országismeret tárgyat. Ok egyértelmüen v pozitívnak értékelik a kint töltött félévet.. 
Reméljük az V. éveseknek is alkalwuk nyilik arra, hogy beszá- 
moljanak tapasztalataikról.  
He sz Mariann  
